










































·' Oviil. Metam. 1 J. 85-145. 
1 G. Lafaye. lнíêoducíáonK= lнW=Ovidius. РK=1928, !УJУK=
; Вълшебното=докосване=на=Мидас=се=сnоменава=у=АристотелW=A1·ist. Ро!K=1, 3, 16 ( NORTЬK=16). във=фраêменТf!=на=КалистенW=
Plut. Moral. 5. и=на=Александър=ПолихисторW=Plut. De Fluv. 10. 1. но=в=различен=контекстK=
Български=фолклорI=кнK=3, 1998 21 










































• Al. Polyltist. ft·. 76 (Jacoby). 
5 Callist. ft· 56 (Jacoby) (= P!ut. Mot·. 5) 
DЕK= К=t1 h nе=t·t Midas.- ln: W. Roscl1er (hsg) AíúsГlálнláchÉs=Lexicon det· gêáÉchNschÉп=t111d I·omáschÉп=Mythologie. 2. Leipllg. 1882. 
со!K=2961; S Е=i 1 ге=m. Midas. RE, 15. Stuttga1·1, col. 1526, 1528: Р= К=r е=1 s с=h m еIK= báпlÉнung=in der Gesch1chte der Griech1schen 
Sprache. dбííángÉnI=1896, рK=199. 
7 ДK=Поn=о=вK=ЗалмоксисK=Религия=и=общество=на=тракитеK=СKK=1989. NRRJNRUWД= Поn=о=в= Богът=с=много=именаK=СK=1995. 
сK= 147. 
'Ovid. Metam. 11, 92-93. 
DmláпK=7. 204: Atl1en. 14. SNTЬX=Suid. s. v. elegos. 













































11 дK=Поn=о=вK=ЦитK=сNKч=.. сK= 151: музиката=и=инициативата=за=осиоваване=на=мистерии=също=сnадат=към=характеристи­
ките=иа=куNNтурния=геройW=вжKW=БK= Б=о=r да=и=о=вK=Орфей=и=древинта=митология=на=БалканитеK=С=.. 1991, 75-78. 
?ВжK=разказа=на=Ксеиофонт=за=nира=nри=Севт=ПW=Xen. Anab. 7. 2. 2}; 7. 3. 16-34. Севт=сам=разnределя=хляба=и=месото=на=
DТраnезатаW=ДW=Поn=о=вK=Залмоксис=... , сK=158. 
13 Theop. frg. 75 с=(Jacoby). 
14 Hdt. 8, 138; цитатът=е=по=nревода=на=ПK=ДимитровW=ХеродотK=ИсторияK=Част=втораK=СKK=1990. 
DDИK= Ма=ра=зо=вK=Митология=на=златотоK=СK=1994. 100-101. 









































11 Ps. Arist. De Auscult. Mirab., 45 EUPPЬFK=
"Ps. Al"ist. De Auscu!t. Mirab .. 42 EUPPаFK=
"Ps. AгásíK=De Auscult. Mirab., 47 EUPPаF={Rose). 
20 Arist. Ро!K=1. 13. 16. 
21 Hdt. 7. 73. 
"Hdt. 1. 30-33 ff: 80; 3. 40-43. 





" Hom. Od. ll, 582-592; Apollod. ЕрK=2, !. 
OT ВK= НK=ТоnоровKЦитKсъчKIсKSTKбелKVK=








































"T!Jeop. Frg. 75 с=(Jacoby). 
"'Ael. V. НK=4, 17 а=и=gашЬfK=De Vita Pyth. 143, коментар=уW=Ts v. Laz о=v аK=ТNNе=Hyperboreans. А=Study in the Paleo-Balkan 
Tradition. Thracia Pontica Series Vll. S., 1996, 68-69. 
11 Коментар=уW= ЕK= ГK= Раб=ин=о=в=и=чK=Мифолоêема=нектара= опыт=реконструкцииK= ВW=Палеобалканнстика=и=античJ
ностK=мKI=1989, 1!2-114. 
"Tirt. frg. 9, 1-6. 
?Последно=уW=ИK=Ма=разовK=ЦитK=съчK=
"Hdt. 4, 27; 3, 102. 
?pclюlK=Apotl. Rbod. 1. VPOJPPЬK=
"' МK=V а=s s i 1 е=v аK=Тhе="catalogue" written íêadáíáoп=about Phrygia and Thrace. TltP 5. 217-220. 
?По=въпроса=вжKW=И= Ма=разовK=ЦитK=съч=.. сK=8. 
"G. МK=АK=Наn=fm аn=n. Sardis from Prehistoric to Roman qáшÉsK=Cambridge. Massacltusets, London. 11183. 34-40 .. 












































•.1 S. Е=i 1 r е=шK=ОрK=cit .. 1526-1540, но=и=nocлÉдlfl=уK=А= И=. И=в=а=и=чи=кK=КиммерийцыK=Древневосточные=цивилизации=
и=степKные=кочевиики=в=VJif. VII веках=до=нKзK=М=.. 1996. с=72- сnоред=автора=те=са=найJмалко=двамаK=
42 ТlшсK=1. 9, 1. 
?ВK=Н= То=nо=ровK=ЦитK=съч=.. сK=67. 
" ВK= Н= Тоnор=о=вK=ЦитK=съч=.. 73-75. Вече=е=коментирана=ащнолиKйскатаJ хетската=и=фригийскатаK=както=и=тракийс­
ката=nрактика=царското=име=да=се=иW[вежда=от=оронимW=М= В?=с=ин=е?=аK=ГораK=бог=и=им=яW=О=иекоторых=фракоJфригнйских=
nараллеляхKJ ВДИK=1990.3.94-101. 


























Tzar Midas' Gold ТаЬlе=
Мауа=Vassileva 
EpummaтóF=
Тhе=work is devoted to the mythological group of evidence about the Phrygian king Midas. The 
literary shaping ofthe story about his punishment Ьу=the gold food which doomed him to starvation 
was done Ьу=Ovid. Тhе=poet ofthe time of Augustus gave а=fmal touch to the Alexandrine scholastic 
tradition. Тhе="golden touch" ofMidas was almost absent from the earlier pieces of written evidence. 
Тhе=objects which the Phrygian king touches had а=cosmogonic, as well as demiurgic meaning. 
Не=first reached for а=green bush, а=stone, а=handful of soil, а=wheat-ear and an apple, then he 
touched the high gates ofhis palace, and failed to wash his hands with water. Finally he sat at the 
íaЬlÉ=full of meals and baked "fruits ofCerera"- they all turned into solid gold. Тhе=items mentioned 
Ьу=the poet characterise the Phrygian king's cosmogonic and socio-regulative functions. The 
opposition nature/ culture requires demiurgic behaviour as well. The alimentary code is preferred 
in the mythological narrative to emphasize the ruption of all the functions ofthe ruler in an archaic 
non-literary society. 
А=comparison between Tantalos' nether-world torrnents and Midas "gold íaЬlÉ?=is suggested. 
Тhе=analysis supports the assumption that the literary character ofMidas could have been shaped 
after the model of some other, earlier initial sinners of "Phrygian origin" in Greek mythology. The 
Greek cosmology where the fabulous gold or the gold object marked the confines of the oecumene, 
as well as the earliest Greek ideas about Asia, might have influenced МádasD=irnage as well. 
Although the character ofking МádasI=as rendered Ьу=Ovid, seems а=complete literary work, it 
preserves references of earlier evidence when Midas was а=sage and was entitled with Apollonine 
and Dionysiac features at the same time. ТhÉsÉ=could convey ritual practices seen Ьу=the Greeks 
both in Thrace and in Phrygia. 
47 ИK= ИK=ТолстойK=Связанный=и=освобожденный=СиленK=- ВW=Статьи=о=фольклореK=Москва=- ЛенинградI=1966, 97-
113. 
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